














































































































































































































































































































































1989（平成元年） 100.0 11.2 25.5 60.0 42.2 17.7
2001（平成13年） 100.0 13.8 33.8 48.4 27.4 21.0
2013（平成25年） 100.0 17.7 38.5 40.0 13.9 26.1
2018（平成30年） 100.0 18.5 39.8 37.2 10.4 26.7
出所：平成30年国民生活基礎調査
20 高齢者福祉研究に関する社会老年学の貢献
































































要介護者 100.0 8.3 8.3 23.7 18.2 20.0 20.0
65～69歳 100.0 8.8 7.0 21.3 17.4 18.4 25.8
70～74歳 100.0 10.4 8.3 23.7 16.7 19.9 19.8
75～79歳 100.0 10.5 8.5 27.1 17.2 19.5 15.3
80～84歳 100.0 9.1 11.1 26.9 20.2 19.3 11.0
85歳以上 100.0 7.9 9.7 27.6 22.5 20.6 10.0
65歳以上再掲 100.0 9.1 9.3 26.1 19.7 19.8 14.2
寝　た　き　り　期　間
寝たきり者 100.0 13.3 12.3 23.1 18.2 18.4 14.4
65歳以上 100.0 13.5 13.1 24.3 19.0 18.9 10.8
資料出所：平成10年度国民生活基礎調査
22 高齢者福祉研究に関する社会老年学の貢献




























死亡前日 100.0 12.1 86.5 7.1 79.4 9.1 70.3
１週間前 100.0 16.9 81.7 10.6 71.0 15.3 55.7
１か月前 100.0 27.0 71.7 17.9 53.8 16.2 37.6
３か月前 100.0 39.6 59.2 21.1 38.0 15.0 23.1
６か月前 100.0 52.6 46.2 20.6 25.6 10.7 14.8
１年前 100.0 63.5 35.1 17.9 17.2 7.0 10.2
２年前 100.0 72.0 26.6 15.4 11.3 5.1 6.1
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